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İstanbul'u güzelleştirmenin 
bedelini ödüyorsunuz Çelik Bey
YANDA verdiğim liste; Çelik Gülersoy’un İstanbul’a kazandırdığı, hayata 
geçirdiği binalan gösteriyor.
Oralarda çay içtik, sohbet ettik, 
yemek yedik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Fazilet Partisine geçince tesisleri 
kendisi işletmek istedi, ancak o 
zaman da tesisler çağdaş kimliğini 
kaybetti.
İstanbul’da çok sayıda beş yıldızlı 
otel var. Ama Fransa Cumhurbaşka­
nı Mitterrand onlarda kalmak yeri­
ne Yeşil Ev’i tercih etmişti.
Washington Post da Türk 
politikacılannın gezilerine bir sütun 
aymrken, Yeşil Eve bir sayfa 
ayırmıştı.
Üç yıldır vergiden muaf olan 
Turing, sonunda vergi cezalarını 
ödemekten yorgun düştü.
★  ★  ★
ÇELİK Gülersoy İstanbul’u 
güzelleştirmenin, mezbelelikleri 
yaşanılır hale getirmenin, 
Sultanahmet’i turizmin gündemine 
getirmenin bedelini ödüyor.
Mithat Cemal Kuntay bir 
yemekte Sedat Simavi’ye 
“Hürriyet nasıl gidiyor?”diye
sormuş. Sedat Simavi de,
“Çok iyi’’ cevabını verin­
ce, Mithat Cemal Kun­
tay, ezeli hastalığımızın teş­
hisini koymuş:
“İşin zor. Bizim 
memlekette başarıyı 
affettirmek zordur.”
Çelik Gülersoy şimdi 
başansını affettirmeye 
çalışıyor.
Orhan Birgit de 
Kuğunun Ölümü (Düz 
Yazı, Cumhuriyet, 26 Ocak 
2000) yazısını bir çağnyla 
noktalıyor:
“Çelik Gülersoy, 
iflâsın eşiğine 
geldiklerini söylüyor. Belki 
kendisini çok sevdiğini bildiğim 
Başbakan Ecevit'e sesini 
duyurabilir diye bu söyledikleri­
ni bir de ben bugünkü Düz Ya- 
zı'da yineliyorum. Ve Kültür Ba- 
kanı'na, Turizm Bakanı'na, Tür­
kiye Turing Otomobil Kurumu- 
nu'nun ayakta kalmasını 
sağlayacak önlemleri bir an 
önce almaları için çağrıda 
bulunmak istiyorum.”
Bu çağnya sanınm İstanbul'u
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Atillâ Dorsay'ın “Çelik beyin 
dramı” ise (Sabah İstanbul, 27 
Ocak 2000) Çelik Bey'e reva 
gördüğümüz cefaları, çirkinlikleri 
sıralıyor:
“Ö binbir emekle hayata 
döndürülmüş köşkleri, oya gibi 
her ayrıntısına dek süslediği 
yapılan birer birer elinden 
aldık. Belediyeler yıllardır 
unuttuktan yapılanna birden 
sahip çıkmayı akıl ettiler.”
Orhan Birgit'in yazısından 
öğrendiğime göre, Kadıköy Belediye 
Başkanı Selâmi Öztürk de 
Fenerbahçe'de Turing'e ait parka 
ve otoparka el koymak istemiş ancak 
son anda adalet sayesinde otopark 
kurtanlmış.
★ ★ ★
SÖZ konusu olan Çelik 
Gülersoy değil, İstanbul'un 
güzellikleri.
Bu konuda bir an önce harekete 
geçilmelidir.
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